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Dentro del vasto conjunto de la literatura cristiana escrita en árabe, la literatura de
traducción, y tuás concretamente, la traducción de la Biblia, es uno de los elementos
más destacados, uno de los campos que cuenta con más documentos escritos y que
más tempranamente se difundió entre las comunidades cristianas árabes.
J. P. Monferrer presenta en esta obra la edición y traducción al español de
lEsdras y de Los Hechos de los Apóstoles.
El primer texto se basa en la traducción árabe del texto griego que los LXX
recogen como RaSpas ay la Vulgata Sixtoclementina como Es-drae Ternas, libro que
debido a un decreto del Concilio de Trento quedó excluido del canonbíblico católico. El
terna central de la obra, enmarcadopor la expulsión y destmeción del temuplo, gira en tomo
al regreso dcl exilio tras la deportación del pueblo de Israel a Babilonia.
Aunque el autor ha segitido varios mnss. para realizarsu trabajo, como él mmsmno
precisa en la introducción, principalmente se ha basado en uno de finales del siglo XVI, el
Or. 1326 dc la British Libran’ de Londres (Oriental and India Office Collections). La
edición del texto árabe está profusamente comupletada con un aparato critico que colaciona
los tres mss. emupleados y que también aporta los términos griegos equixalentes a los
árabes. jttnto cori las citas biblicas sobre las que se apoyó la composición del contenido del
texto.
En cuanto a Los hechos de los Apóstoles, la edición y traducción del texto está
realizada a partir del ms. de la Biblioteca del Real muonasíerio de El Escoria] ar. 1625, dc
procedencia oriental, y que lingílísticamente contiene el estrato muás arcaico de la literatura
árabe cristiana: el formado por las tmducciones procedentes del griego, siriaco y copto. El
contenido del texto va siguiendo mnás o menos flehnente el de los hechos canónicos.
El libro ftnaliza con varias páginas dedicadas a la bibliografia sobre literatura
árabe cristiana, sobre estos dos textos biblicos, y sobre las versiones árabes de la Biblia.
Como dice el propio autor, la edición y traducción de estos libros contribuye a
recormstnmir con la mitáximna fidelidad posible las primneras versiones del texto bíblico que
circularon entre las comnunidades cristianas árabes, que, comno es bien sabido, primuero
tradujeron aquellos libros que empleaban en el culto y la liturgia, entre los que se
encontraban los Salmos, los Profetas y. por suptmesto, el Nuevo Testamento.
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